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ABSTRAKSI 
Kehidupan manusia tidak pemah lepas dari masalah, termasuk remaja. 
Setiap permasalahan dapat menjadi faktor peneetus muneulnya keinginan untuk 
bunuh diri. Hal ini tentu saja sangat tergantung pada remaja itu sendiri. Ada 
remaja yang mudah putus asa bila menghadapi masalah tetapi ada juga yang tidak. 
Salah satu hal yang tumt berpengaruh dalam kehidupan remaja adalah self-esteem 
yang dimilikinya. Bila seorang remaja memiliki self-esteem yang tinggi maka ia 
tidak akan begitu mudah memutuskan untuk bunuh diri, lain halnya dengan 
remaja yang memiliki self-esteem yang rendah maka ia akan mudah putus asa 
ketika menghadapi masalah dan cenderung memilihjalan pintas yaitu bunuh diri. 
Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui sejauh mana hubungan 
antara self-esteem dengan kecenderungan bunuh diri pada remaja usia 19-21 
tahun. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang mempunyai karakteristik 
yaitu: (1) Berusia antara 19-21 tahun, (2) Tercatat seba,gai mahasiswa Fakultas 
Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, dan (3) Pernah 
mempunyai keinginan \Ultuk bunuh diri. Dalam penelitian ini seluruh populasi 
diambil sebagai sampeJ. Dengan eara pengambilan sampel seperti itu, maka 
penelitian ini disebut juga total population study. Metode pengumpulan datanya 
dilakukan dengan menggunakan angket. 
Teknik analisis data penelitian ini menggunakan statistik non paranletrik 
korelasi Kendall's tau. b dan hasil yang diperoleh (r" ) "-0,456 dengan p = 0,001. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan negatif antara self-
esteem dengan keeenderungan bunuh diri pada remaja. Berarti makin tinggi self-
esteem seorang remaja Iriaka kecenderungan bunuh dirinya makin rendah atan 
sebaliknya. Variabel self-esteem memberikan sumbangan efektif sebesar 20,79010 
terhadap variabel keeenderungan bunuh diri yang berarti masih ada 79,21% 
fuktor-faktor lain yang mempcngaruhi keeenderungan bunuh diri pada remaja. 
Misalnya faktor biologis, faktor genetis, faktor kepribadian, kemampuan adaptasi 
dan penyelesaian masalah, faktor berat dan lamanya beban stresor yang dialami, 
dll. 
Sebagian besar subyek penelitian memiliki self-esteem yang tergolong 
pada kategori sedang dan rendah serta memiliki keeenderungan bunuh diri 
kategori rendah dan sangat rendah. Self-esteem yang tinggi atan positif akan 
mengurangi kecenderungan bunuh diri pada remaja. 
Disarankan bagi peneliti selanjutnya yang berniat meneJiti kecenderungan 
bunuh diri, disarankan meneliti variabel-variabel lain yang mungkin 
mempengaruhi kecenderungan bunuh diri misalnya distress, tingkat religiusitas 
dan kepribadian. Disarankan pula memperbesar jumlah subjek dan memperIuas 
wilayah penelitian untuk keperJuan generalisasi. 
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